



















































(ア)各自は,ビンゴカー ド (ビンゴカー ドを資料 1に掲載)に1-36までの数字を続



















メタセコイアは,1941年 (昭和 16年),古生物学者の三木 茂氏が近畿地方の化石植物
の研究を進めていく中で,ヌマスギヤセコイアとは異なる特徴をもつ新属新種の化石植物
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[作 り方]広告紙等の厚さの紙 と太目のス トローで作る｡ 画用紙を用いて大きい紙の輪
(寸法 ;1.5cm x20cm, 1個)と小さい紙の輪 (1.5cm xlOcm, 1個)を作る｡ 飛行機
の胴体にあたるス トローに,先端から5cm位のところに大きい紙の輪をセロテープで固




[作 り方]厚紙を使って,紙 トンボを作る｡ 翼の大きさは2cm xlOcm程度にする｡ 軸
















[作 り方]シャボン液の組成は,食器用洗剤と洗濯糊 (PVA合成糊)と水である｡ これ
らを容器の中で, 1:5:10の割合で混合する｡ ス トローや針金の輪を使い大きなシャ
ボン玉を作 り,水膜の色の変化やシャボン玉の合体を観察する｡





























《集計結果≫樹木の種類数 ;平均 8.2本 (樹木リス ト中22.8%)
(2)ビンゴゲームを通して知ることができた樹木 (樹木名と実物との対応ができた)は
何種類か｡
《集計結果≫種類数 ;平均 9.4本 (樹木リス ト中26.1%)
(3)前項の (1),(2)を合計した樹木は何種類か｡



































































































た,とても驚 くのではないだろうか｡｣等である｡ 受講生各自のレポー トにはこのように
多くの記述があり,受講生の関心の高さが見えてくる｡ これらの意見から,授業を通じて
数学で学習した三角関数の知識が蘇 り樹木を一層身近な存在と考えていることが窺える｡







図6 トラス構造模型 図7 筆立て
紙パックの筆立て作 りのアンケートの質問項目と集計結果を次に示す｡


















具体的に作 りたいものの名称を記入 [椅子等 ]





















たので不備もなく完成 した｡もの作 りが久 しぶ りで楽しかった｡｣,｢鉛筆立てを作ってみ
て,とても楽しかった｡思ったよりも簡単にできるし,費用も余 りかからずにでき,オリ
ジナルのものができるので子供 も作 りやすいのではないかと思った｡算数などの教科やリ












つできたか｡5回 (5名),6回 (50名),7回 (19名),8回 (1名) 計75名
(2)季節の木の実や花を調べよう｡ 花のスケッチ (18名),実のスケッチ (15名)






































本稿は,日本生活科 ･総合的学習教育学会第 15回全国大会 (2006年 6月,とやま ･射
水大合)の発表資料に加筆 ･修正を行い作成したものである｡
参 考 文 献
1)文部科学省 :小学校学習指導要領解説生活編 (平成 11年 5月)10.
2)例えば,小宮山潔子 :生活科教育の展開,学文社 (1996)46.
3)Cornel,J.:SharingNaturewithChildren,DownPublications(1979)ll.






















































23.モツコクはツバキ科である｡ 葉は厚 くて表面は滑らかである｡ 春の新薬は美しく庭木
としても植栽される｡ 西日本までの暖地に生育する｡
24.ナンテンは南方系の常緑低木であるが耐寒性である｡ これは赤い実をつけるが白い実
をつけるものはシロナンテンと呼ばれる｡
25.サザンカはツバキ科である｡ 公害や潮風に強いがツバキより寒さに弱い｡北日本では
屋外で育てると花が咲かないといわれている｡
26.ツツジにはサツキと呼ばれるものがある｡ 陰暦の5月に花が咲くので五月ツツジと呼
ばれていたのであるが略してサツキとなった｡
27.キョウテクトウはインド,ペルシャが原産地である｡ 中国経由でわが国に渡来した｡
公害に強いが寒さに弱い｡樹液には有害成分が含まれる｡ 長崎では平和公園に多数植栽
されている｡
28.ヒイラギモクセイは,もともとギンモクセイとヒイラギの雑種であるとされる｡ 葉の
周辺が棟状になるのはヒイラギから受け継いている｡10月頃,良い香 りのする白い小
花が咲く｡
29.ハナミズキは北アメリカ原産である｡1915年 (大正4年),東京市長であった尾崎行
雄がワシントンにサクラを贈 りその返礼としてこの木がわが国に入ってきた｡アメリカ
山法師ともいう｡ ドッグウッドとは,この木の皮を煎じて犬のノミの駆除に用いたこと
に由来する｡
30.クチナシはアカネ科である｡ 果実が最後まで裂開しないのでこの名がある｡
31.マサキはニシキギ科である｡ 土質をあまり選ばず公害に強い,生垣用に多く使われて
い る ｡
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32.マキの木にはこけし状の小さな実がつく,丸い緑色の果実と赤い花托からなる｡ 庭木
にされるのはイヌマキかラカンマキである｡ 生垣にされるのは葉の短い方のラカンマキ
が多いようである｡ イヌマキは日本原産だがラカンマキは中国渡来植物である｡
33.ヤツデは大きな厚い葉が特徴である｡ 公害や病害に強い｡
34.アオギリは葉がキリの木に似ていて幹が緑色をしている｡ 緑陰樹として利用される｡
35.マンリョウは常緑の小低木である｡ 冬にかけて濃緑色の葉と赤い実がひときわ目立
つ｡ センリョウとは別種である｡
36.キンモクセイは中国原産の常緑小高木である｡ 彼岸過ぎから10月にかけて樟黄色の
小花が密集して開花 し甘くて強い芳香を発散する｡ 花期の終わりには花が散り地面一面
が黄色 くなる｡
